


















乡试始于嘉隆六年（1807 年），起初为 6 年一试，至明
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On Vietnam's Imperial Examination System and Its Local
Characteristics: A View from Nguyen Dynasty
Liu Zhiqiang
Abstract：Viet Nam is the country that implemented the Imperial Examination System latest and also abolished
it latest. The country began the system from 1075 and ended it comprehensively in 1919，lasting it for 9 centuries，
becomes the country that abolished the Imperial Examination latest in Southeast Asian countries. Though it was
adopted from China and has many similarities to China's，there are many differences between them. Taking the Im－
perial Examination System during Nguyen Dynasty （1802~1885）as example，this paper would like to describe the
similarities and differences between Vietnam's Imperial Examination System and that of Qing Dynasty as well as
Vietnam's local characteristics.
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⑥吴士连等撰：《大越史记全书》续编，卷之二，东京：东






















































































以明命时期（1820~1841 年）为例，阮朝共有 31 个省，
取 6 或 7 省为合围试场，分别于每年的 7 月、9 月、10
月举行。承天、义安、平定以 7 月；嘉定以 9 月；清化、
河内、南定以 10 月④，仍仿清制谓之“秋围”。阮朝乡试






























































选，仍赐石刻国子监”⑤。阮朝自 1807 年开科，至 1919






















































































































































五，东京大学东洋文化研究所，1985 年刊行，第 333 页。
⑦吴士连等撰，陈荆和编校，《大越史记全书》，续编，卷之

















































































①Thi cu o Viet Nam ngay xua，Lang Van，so 70，thang 6/
1990.
②（越南）潘佩珠著《越南亡国史》，收录于《潘佩珠全集》




















































（1919 年） 最后一次会试内容与 1918 年乡试内容略
同，唯第一场增试“泰西史”。
（二）废除
阮朝科举的改革并没有取得成功。首先，阮朝科
举的改革是以法国殖民者的统治为前提的。法语和拉
丁化越南语仓促地增加到科举考试中，一方面让大多
数士子觉得无所适从，另一方面，这种带有明显的同
化政策的变革激起了近代越南民族主义者的强烈反
对。其次，越南各地反对法国殖民者和阮朝皇室的运
动和起义不断。在这种双重情形下，1918 年，法国总
督和启定皇帝一同下诏废除科举。1919 年，越南科举
制度寿终正寝。
余 论
阮朝的科举制度一开始是在独立自主的国家形
态下模仿中国明清科举设立的。它一方面带有明显的
中国科举制度的痕迹，其科举体系自形式至内容无不
从属于中国的科举制度；但其科举又非照搬或明或清
的体制而行，相反，其本土特色却成为东亚科举圈的
一道风景，特别是越南的科举服饰，更是让我们对“域
外汉风”在一定程度上有肃立起敬的思考。
1884 年中越封建宗藩关系的结束和法国殖民者
的到来给越南封建社会以制的影响。越南出现了新的
生产方式，新的社会阶层，新的教育体系……。以法国
殖民者的统治利益为先的越南科举改革注定不会取
得成功，但是，它在一定程度上又推动了越南民族主
义者对民族独立道路的新尝试与探索。
越南仓促地废除科举制度给整个社会的教育带
来了很大的负面影响。自 1918 年宣布废除科举制至
越南独立期间，越南的整个教育体系几乎瘫痪。1945
年越南宣布独立时，全国的文盲率达到 90%。半个世
纪过后，越南各界开始反思本国科举教育的历史经验
和教训，对其给予了较为积极的评价，这与中国长期
以批判观点占上风的情况不同。
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